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願はくは  花の下にて  春死なん   
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正門の桜の下で 
                文学部 日本文学科 教授  大 場  朗 
















































































































































































































































































験してみよう ②終活と身近な仏事 の 2 講座がありまし












































































   ▽熱く語る名越康文氏 




























































4月 16日（土）  11時～12時  
              9時～13時 
             13時～15時 
    
5月 21日（土） 11時～12時       
09時～13時 




花会式（天台宗）      鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
            
鴨台花まつり（５宗派合同）   鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
 
 巻頭言執筆者 紹介 
 大場 朗（おおば あきら） 
 大正大学 文学部 日本文学科 学科長・教授 
  國學院大学 文学部 卒業 
  大正大学大学院 文学研究科博士課程 単位取得満期退学 
  専門は、日本古典文学 源氏物語、宝物集、西行の作品など 
中古・中世文学と仏教思想の関連。 
平成 13年 3月 博士（文学）学位取得   
前 文学部長 
 
巻頭写真    
ライトアップされた大正大学正門と桜花 
